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Bár a templom méretei kezdetben jócskán meg­
haladták a korabeli igényeket, már a 19. század 
első felében találunk forrásokat arra vonatko­
zóan, hogy a hívek alig fértek be egy-egy va­
sárnapi szentmisére.1 A zsúfoltságban többen 
elájultak, még a főoltár körül is álltak, térdepel­
tek. Ráadásul a hívek egy része a sekrestyén ke­
resztül közelítette meg a templomot, jelentősen 
akadályozva a templomszolgák és a plébános 
közlekedését: „a pap asperges alkalmával csak 
féloldalt fordulva mehet végig a nép közt egy 
rendőr vagy templomatya által kalauzoltatva, 
mert nincs annyi üres térség, ahová a szó szo­
ros értelmében egy mogyorót leejteni lehetne.”2 
Hegyi Antal plébános így 1894-ben elrendelte,
hogy amíg a pap az oltárhoz kimegy, a sekrestye 
ajtaját tolózárral torlaszolják el.3 A tér elválasz­
tására kancellust (cancelli, áldoztatórácsot) vá­
sárolt a szentélybe, és a templom kibővítésének 
terveit is elkészíttette.4 A 42 ezer forintos beru­
házás azonban sem az elöljáróság, sem a kegyúr 
tetszését nem nyerte el, hisz akkoriban már egy 
új (a piroskavárosi Szent József) templom épí­
tésének terve és a plébánia megosztásának ötle­
te volt napirenden.5
A tűzveszélyességi kérdés erősen aggasztot­
ta Hegyi Antalt. Már plébánossága első évében 
jelezte megyéspüspökének, hogy a templom ke­
ményfából készült ajtajai mind befelé nyílnak, 
és egyetlen helyi asztalos sem vállalja a zsanérok
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kifordítását.6 Bár kérése a kegyúri család jóvoltá­
ból 1890-ben teljesült, félelme nem volt alapta­
lan: 1890-ben a húsvéti nagymisén Jézus sírjának 
egyik térítője,7 1903-ban az egyik leány ruhája,8 
1905-ben az egyik mellékoltár díszítése gyulladt 
ki. A hívek pánikszerűen, jajveszékelve menekül­
tek a templomból; többen sérüléseket, zúzódáso- 
kat szenvedtek, vagy az ijedtségtől elájultak.9
A hívek sokasága miatt a viselkedési morál 
gyakran alacsony szinten volt: „A reggeli tanítás 
alatt, kivált idejövetelem elején, a nép nagyon 
rendetlenkedett, ki-bejárkált örökké emiatt in­
tettem, feddtem a népet, sőt volt idő, mikor egy 
időre a tanítást is abba hagytam, mert minden 
körülmény közt megkövetelem a néptől, hogy 
becsülje meg az Isten igéjét” -  írja egyik levelében 
Hegyi Antal.10 Vasárnap a karzaton helyet foglaló 
kisdiákok zavarták a szentmisét pusmogásukkal, 
nevetgélésükkel.11 1897-ben a Szent Anna-oltár 
előtt zajongó legények még az őket megintő a 
rendőrökkel is szembeszálltak.12 Hegyi plébános 
kiprédikálással, nyilvános dorgálással és a szent­
mise félbeszakításával küzdött a kisebb-nagyobb 
rendzavarások és akadályoztatások ellen.13
A szentmise nyugalmát a templom keleti ol­
dala mellett felállított publikáló kő közelsége is 
zavarta. A vasárnap reggel nyolc órakor kezdődő 
misét a plébánosnak időben be kellett fejeznie, 
mert a publikáló kilenc órakor dobolta ki a köz­
érdekű híreket és egyéb hirdetményeket.14 Bár 
1889-ben a követ a szemben lévő (régi) városháza 
előtti emelvénybe építették, a probléma lényegi­
leg nem oldódott meg.15 1928-ban az új városhá­
za helyét többen a Tisza partjára javasolták azért, 
mert a mise csendesebb részei közben azt is halla­
ni lehetett a templomban, hogy hány kupac szal­
ma eladó a városban.16
A templomhajó bal (ú.n. evangéliumi) oldalán 
a nők foglaltak helyet. A padok közti folyosókon 
jellemzően hajadonok és kisgyermekek álltak. Az 
Élő Rózsafüzér Társulat tagjai a lourdes-i Mária- 
oltár előtti, első padnegyedben ültek.17 A házas 
férfiak és legények a templom jobb oldali pad­
soraiban (az ú.n. leckeoldalon) foglaltak helyet
illetve a Szent Anna-oltár előtt álltak. A nemek 
szerinti elkülönülés a körmeneteken is jellemző 
volt.18 A módosabb nagygazdák az első sorokban 
ültek le.
A 19. század első felében Szabó László plé­
bános hat tölgyfa padot készíttetett a szentélybe 
összesen 300 forint értékben az egyházpártoló 
helyi előkelőségek használatára.19 1861 után egy 
főispáni leirat utasítására a helyi elöljáróságnak 
„a lakosság jó példájára, a nép épülésére és saját 
vallási gyarapításokra” jól látható, kitüntetett he­
lyen kellett a vasárnapi prédikációt végigülnie. A 
polgármester a közösség költségén külön pado­
kat készíttetett az oltártól jobbra eső oldalon.20 
1881-ben Edelényi János plébános is készíttetett 
pap vendégei számára egy barnára festett, oldalán 
zárható padot. A padot Faragó Mihályné úrasz- 
szony is használta.21 Ekkoriban már több családi 
pad is feltorlódott a templomhajóban. Ahogy 
Edelényi plébános írja: „A csongrádi templom 
a nép számarányához már régebben kicsinek bi­
zonyult. Ennek következtében számtalan család 
már az előbbeni plébánosok alatt annak minden 
szögletét privát padokkal látták el.”22 Az 1890-es 
években összesen 16 családi pad volt a Nagybol- 
dogasszony-templomban.23 Ezeknek jó része még 
az 1940-es években is a helyén volt.24 A jelenleg 
is használt padrendszert 1904-05-ben készítet­
te Tandari Mátyás csongrádi asztalosmester.25 A 
templomhajó különböző pontjain, az orgona­
karzaton illetve a keresztelőkápolna fölötti ora­
tóriumban napjainkban is több, 19. századi csa­
ládi pad található. Feliratuk szerint Forgó János 
(oratórium), Gyánti Pál (hajó bal hátsó taktusa) 
és Máté János (orgonakarzat) készíttette családja 
részére. A legrégebbi „privát padot” Sziszik Ig­
nác pintérmester és famíliája használta 1823-tól 
(Pietá-oltár).
Napjainkban a templom padsoraiban válto­
zatos színű, anyagú és méretű ülőpárnák jelölik 
tulajdonosaik állandó helyét.26 Az ülőpárnák egy 
részén hímzett monogram olvasható. Fogadalmi 
célból, egy imameghallgatás emlékére is készíte­
nek ilyen párnákat.
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Mint ahogy a legtöbb helyen szokásban volt, 
a csongrádi leányok is a vasárnapi misén „avatták 
fel” új ruháikat.27 20. század eleji adatok tanús­
kodnak arról, hogy megfelelő viselet hiányában 
a legszegényebbek inkább hanyagolták a temp­
lomba járást.28 A tanyai férfiak vasárnap reggel 
először borbélyhoz siettek, mert „hetes szakállal” 
nem illett misét hallgatni.29 A koldusok, szegény 
nyomorékok kéregetése a templom bejáratánál a 
szentmisék idején Csongrádon is általános volt.30
Hétköznapokon a templom reggeltől estig 
nyitva volt a magánájtatoskodók számára. 1927- 
ben a következő életkép fogadta a csongrádi 
templomba betérőt: „Kevesen vannak ilyenkor. 
Csak néhány öregasszony ül a padokban, mint a 
varjak egy téli fának az ágain. Az ajtónál diákok, 
diáklányok imádkoznak a Szent Antalkához, 
hogy ne kapjanak szekundát. Susogó mise szo­
kott lenni.”31
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